











































































































































1996 年 7 月から 8月である。
　アメリカでは，Ward’s Business Directory（The Reference Press，1995 年
版）と CompustatII（Standard and Poor’s，1995 年版）を併用して従業員規
模が大きい順に 1000 社を選び，その企業の 3職能においてそれぞれ 1名の
部長を抽出して，部長向け調査票 1部と当該部長の部下である課長向けの調
査票 2部を発送したとされる。調査時期は 1995 年 6 月から 9月である。
　ドイツでは，Index of Deutsche Gesellshaft für Personalführung（1996）お
よび Hoppenstedt,Handbuch für GroBunternehmen（1996）をベースに調査
協力者であるデュッセルドルフ高等専門学校の Heidack教授の経験的知識が
加味されて行われたとされる。当初，抽出企業 500 社に対して 3職能の部長
向けと課長向け調査票を各 1通づつ，合計 6通を送付した後，各部長につい
ては 130 社，人事課長については 70 社を追加抽出したとある。但し，その
追加抽出の方法等については定かではない。調査時期は 1996 年 11 月から




















日本 部長 郵送数 1000 1000 1000
回収数 148 157 282
課長 郵送数 2000 2000 2000
回収数 260 269 451
アメリカ 部長 郵送数 1000 1000 1000
回収数 99 92 132
課長 郵送数 2000 2000 2000
回収数 126 110 193
ドイツ 部長 郵送数 630 630 630
回収数 131 91 120
課長 郵送数 570 500 500



















項目について，それぞれ “かなり役に立った ”を 1，“多少役に立った ”を





















0.5 の 2 つの山がある。アメリカやドイツのキャリアは職能限定型で，日本
のキャリアはアメリカやドイツと比較すると幅広いと解釈できる。









































































































日本 人事 0.44 0.51 0.49
営業 0.66 0.72 0.70
経理 0.73 0.79 0.77
小計 0.63 0.70 0.67
アメリカ 人事 0.91 0.80 0.84
営業 0.79 0.67 0.73
経理 0.95 0.92 0.93
小計 0.89 0.83 0.86
ドイツ 人事 0.82 0.78 0.80
営業 0.76 0.72 0.74
経理 0.65 0.67 0.66
小計 0.75 0.73 0.74
表 4─2─2　最長職能現在職能一致比率─金融保険業
部長 課長 全体
日本 人事 0.18 0.13 0.15
営業 0.65 0.69 0.68
経理 0.35 0.50 0.45
小計 0.42 0.49 0.46
アメリカ 人事 0.82 0.80 0.81
営業 0.25 0.64 0.47
経理 1.00 0.96 0.97
小計 0.76 0.84 0.81
ドイツ 人事 0.91 0.89 0.90
営業 1.00 0.40 0.60
経理 0.67 0.55 0.61























部長 人事 2.03 1.93 1.64 1.30 1.57 1.34 1.58
営業 2.04 2.03 1.78 1.33 1.60 1.36 1.78
経理 1.89 2.06 1.58 1.19 1.50 1.52 1.66
小計 1.96 2.02 1.64 1.26 1.54 1.43 1.67
課長 人事 2.28 1.98 1.79 1.26 1.59 1.50 1.47
営業 2.22 2.06 1.85 1.39 1.59 1.46 1.57
経理 2.14 2.13 1.71 1.24 1.46 1.56 1.57
小計 2.20 2.07 1.76 1.28 1.53 1.52 1.54
全体 人事 2.19 1.96 1.73 1.27 1.58 1.44 1.51
営業 2.15 2.05 1.82 1.37 1.60 1.43 1.65
経理 2.04 2.10 1.66 1.22 1.47 1.54 1.60










部長 人事 1.65 1.94 1.57 1.32 1.16 1.33 1.73
営業 1.62 1.60 1.52 1.67 1.14 1.64 1.70
経理 1.40 1.89 1.61 1.52 1.14 1.67 1.65
小計 1.54 1.83 1.57 1.50 1.15 1.57 1.69
課長 人事 1.62 1.51 1.62 1.33 1.40 1.67 1.59
営業 1.67 1.75 1.62 1.37 1.46 1.65 1.48
経理 1.59 1.84 1.77 1.39 1.23 1.97 1.64
小計 1.62 1.72 1.69 1.36 1.33 1.77 1.59
全体 人事 1.63 1.70 1.59 1.32 1.30 1.54 1.65
営業 1.64 1.67 1.57 1.52 1.30 1.65 1.59
経理 1.51 1.86 1.70 1.44 1.20 1.82 1.64









人事 2.19 1.80 1.57 1.57 1.23 1.84 1.93
営業 2.13 1.89 1.71 1.55 1.20 1.90 1.77
経理 2.03 1.76 1.50 1.79 1.40 1.71 1.95
小計 2.13 1.81 1.58 1.63 1.28 1.82 1.90
課長
人事 2.05 1.71 1.51 1.68 1.48 1.92 1.90
営業 2.06 1.77 1.59 1.44 1.38 1.75 2.00
経理 1.98 1.92 1.65 1.67 1.45 2.09 1.88
小計 2.03 1.78 1.57 1.62 1.45 1.92 1.92
全体
人事 2.12 1.75 1.54 1.63 1.36 1.89 1.91
営業 2.09 1.83 1.65 1.49 1.29 1.82 1.90
経理 2.00 1.84 1.57 1.73 1.43 1.90 1.91









































人事 2.00 1.71 1.53 1.25 2.00 1.41 1.59
営業 1.96 1.88 1.76 1.32 1.59 1.59 1.54
経理 1.87 1.88 1.63 1.27 1.43 1.65 1.59
小計 1.94 1.83 1.65 1.29 1.60 1.55 1.57
課長
人事 2.20 2.00 1.71 1.34 1.48 1.43 1.48
営業 2.24 2.11 1.84 1.46 1.45 1.76 1.53
経理 2.24 2.29 1.97 1.52 1.73 1.74 1.73
小計 2.23 2.13 1.85 1.44 1.53 1.66 1.58
全体
人事 2.13 1.89 1.64 1.32 1.59 1.43 1.52
営業 2.14 2.03 1.82 1.41 1.50 1.70 1.53
経理 2.10 2.15 1.84 1.43 1.61 1.71 1.68








部長 人事 1.64 1.67 1.38 1.40 1.50 1.75 1.10
営業 1.89 1.78 1.44 1.43 1.38 .86 1.56
経理 1.38 2.07 1.44 1.81 1.31 1.57 1.81
小計 1.58 1.88 1.42 1.61 1.37 1.73 1.54
課長 人事 1.93 1.50 1.42 1.70 1.36 1.50 1.29
営業 1.54 1.91 1.33 1.25 1.08 1.73 1.50
経理 1.58 1.71 1.56 1.36 1.39 2.17 1.54
小計 1.67 1.69 1.45 1.41 1.30 1.80 1.46
全体 人事 1.81 1.57 1.40 1.55 1.41 1.60 1.21
営業 1.68 1.85 1.38 1.32 1.19 1.78 1.52
経理 1.50 1.87 1.50 1.55 1.36 1.95 1.65























部長 人事 1.89 1.90 1.80 1.20 1.20 2.10 1.90
営業 2.14 2.00 1.40 1.14 1.14 2.57 2.00
経理 2.00 1.90 1.73 1.27 1.27 2.20 2.25
小計 2.00 1.92 1.69 1.21 1.21 2.26 2.07
課長 人事 2.13 1.86 1.50 1.54 1.46 2.08 1.71
営業 2.20 2.00 1.40 1.60 1.50 1.70 2.10
経理 2.09 1.82 1.64 1.50 1.50 2.10 2.00
小計 2.14 1.89 1.51 1.55 1.48 1.97 1.91
全体 人事 2.04 1.88 1.63 1.39 1.35 2.09 1.79
営業 2.18 2.00 1.40 1.41 1.35 2.06 2.06
経理 2.05 1.86 1.68 1.38 1.38 2.15 2.13












































1）　例えば，職能の区分として “生産技術・生産管理 ”，“製品開発・設計 ”，“研究・
開発 ”などが挙げられているが，このような区分は金融保険業にはなじまない。
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